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บทคดัย่อ 
สายอากาศ  (Antenna)  คืออุปกรณ์ที1ใชส้าํหรับแผ่กาํลงัของคลื1นแม่เหลก็ไฟฟ้าออกไปหรือในทาง
กลบักนัใชส้าํหรับรับกาํลงัของคลื1นแม่เหลก็ไฟฟ้าเขา้มาสายอากาศจะทาํหนา้ที1เชื1อมต่อระหว่างอุปกรณ์
นาํทาง (Guiding Device) ให้แก่คลื1นเช่นสายส่งสัญญาณ (Transmission Line) หรือท่อนาํคลื1น (Waveguide) 
กบัช่องอากาศว่าง (Free-Space) โดยในโครงงานนีT ไดศึ้กษาสายอากาศที1มีความกวา้งแถบ (Bandwidth)  
ที1กวา้งเพียงพอต่อการใชง้านในพืTนที1ขนาดเลก็โดยใชห้ลกัการออกแบบจากสายอากาศไดโพลชนิดหนึ1 ง
ที1มีความกวา้งแถบที1กวา้งกว่าไดโพลเส้นลวดทั1วไปนั1นคือ สายอากาศแบบโบวไ์ท (Bowtie Antenna)  
โดยนาํมาต่อเป็นแถวลาํดบัแบบเชิงเส้น (Linear Array) จาํนวน 1 x 4 อีลิเมนตเ์พื1อเพิ1มอตัราขยาย (Gain)  
สาํหรับใชง้านในยา่นความถี1ของสัญญาณในระบบ 3G ซึ1 งผลจากการดาํเนินงานพบว่า สามารถให้การ
ตอบสนองไดต้ามวตัถุประสงคเ์ป็นอยา่งดี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
